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[内 容 提 要 ]本文针对近几年引资实践中“以市场换技术”效果不尽人意的现实 ,提出利用外资技
术溢出促进我国产业结构高度化的新思路。通过具体研究外资技术溢出的三种主要形式和途径 ,对如
何充分发挥外资技术溢出作用 ,为我国产业结构升级服务作了进一步探讨。
[关 　键 　词 ]外资 ;技术溢出 ;产业结构升级














60 年代初。麦克多加 (MacDougall , 1960) 在分析 FDI
的一般福利效应时 ,第一次把技术溢出效应视为 FDI
的一个重要现象。随后 ,科登 ( Cooden ,1960) 、卡维斯
(Caves ,1971、1974) 、芬德来 ( Findlay , 1978) 等人对此
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担负起多年的基础研究 ; 相反地 , 越来越多的厂商将
资金直接投入到应用研究之中。台湾、韩国等许多国
家和地区的产商在美国加州的硅谷和波士顿的“128
号公路”均设立“技术监听站” ( Technological Lisen2







联系效应包括后向联系 (Backward Linkage) 和






















引起溢出。西蒙 ( Simon) 1991 年在研究台湾时发
现 , 当地技术扩散的主要媒体是技术人员的流动 , 他
们在外资企业工作若干年后 , 用学到的技术、信息和
其它形式的技术诀窍创立自己的企业。“无形”的人









明 , 在与外商的合作中 , 因本地企业“不识货”或对
外商的生产和管理技术不以为然 , 而丧失宝贵的吸收
与学习机会的现象并不少见 ( PingLan &Stephen
Young , 1996) 。这种现象的存在不仅仅是由于技术
水平低、管理和技术人员素质差 , 而是有着深刻的制










界中 , 汽车、微电子 (计算机) 、生物工程和航天工
业等作为主导产业 , 产业关联系数极高 , 分别达到
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·新经济研究·
信息技术条件下的现代制造系统
彭璧玉 (华南师范大学经济管理学院副教授、经济学博士 , 广东 　广州 　510631)
[内 容 提 要 ] 在需求多样性和信息技术的推动下 , 制造技术日趋智能化、快速化、虚拟化和模
块化。本文介绍了快速成形技术、面向大规模定制技术、可重构制造、虚拟制造和同步制造等先进制
造系统的基本概念和原理。
[关 　键 　词 ] 快速成形技术 ; 面向大规模定制技术 ; 可重构制造 ; 虚拟制造 ; 同步制造
[中图分类号 ] F06215 　 [文献标识码 ] A 　 [文 章 编 号 ] 1000 - 6249 (2001) 04 - 0030 - 03
　　随着市场需求稳定性的降低 , 大量生产模式的竞
争力日益衰退。快速多变的市场需求迫使企业突破大




快速原型 (Rapid Prototyping , RP) 技术 , 又称
快速成形技术 , 是 20 世纪 80 年代后期首先在美国产




说 , 它是将零件的电子模型 (如 CAD 模型) 按一定
的方式离散 , 成为可加工的离散面、离散线和离散
点 , 而后采用多种手段 , 将这些离散的面、线段和点
堆积形成零件的整体形状。由于工艺过程无需专用工




产化率的有关调查表明 , 在被调查的 35 家“三资”
企业中 , 虽然都有国产化的安排和具体的时间表 , 但
国产化的整体水平尚不高 , 国产化率达到 50 %以上
的只有 5 家④。造成这种状况的原因 , 有经营时间尚
短的客观因素 , 但主要是由于国内供货商的生产技术
水平尚达不到外商的要求 , 专业化协作水平较低 , 同
时政府部门缺乏有效的政策引导和必要的支持。对
此 , 我们应该从战略的高度 , 通过产业界与政府部门
的密切合作 , 在使外商通过同国内企业的协作获取明
显的低成本、高效益的前提下 , 积极培育与外资相关
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